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Сегодня в Беларуси активно идет плодотворный, с нашей точки зрения, процесс взаимно-
го диалога церкви и государства в области здравоохранения и социального служения гражда-
нам, в воспитании моральности и духовности общества, здорового образа жизни. Его правовой 
основой выступают действующая Конституция Республики Беларусь и Закон Республики Бела-
русь «О свободе совести и религиозных организациях» 1992 г. (в редакции от 31 октября 2002 г. 
№ 137-З). 
Православная церковь представляет интересы доминирующего большинства верующих 
страны и с неизменно высоким уважением относится к врачебной деятельности, в основе кото-
рой лежит служение любви, направленное на предотвращение и облегчение человеческих стра-
даний, исцеление поврежденного болезнью человеческого естества. За истекшие два десятиле-
тия восстанавливаются и созидаются новые больничные храмы и часовни. Как правило, данные 
храмы принимают активное участие в жизни лечебно-профилактических учреждений в соот-
ветствии с действующим законодательством. Благодаря пастырской приходской работе с при-
хожанами продолжают организовываться группы милосердия, члены которых посещают боль-
ницы и хосписы, оказывают различную помощь больным и немощным людям на благотвори-
тельных началах в ходе волонтерской работы. 
Это стало возможным благодаря принятию Закона Республики Беларусь «О свободе со-
вести и религиозных организациях», который определил следующее: религиозные обряды, ри-
туалы и церемонии в организациях здравоохранения проводятся по просьбам находящихся в 
них граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей. Лица, на-
ходящиеся в этих учреждениях, могут иметь, получать, приобретать и пользоваться религиоз-
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ной литературой и предметами культа, если это не причиняет вреда их здоровью, не ущемляет 
права и законные интересы других лиц [1, ст. 25]. 
Данный аспект церковно-государственного сотрудничества в сфере здравоохранения по-
лучил свое дальнейшее развитие в Законе Республики Беларусь «О здравоохранении», приня-
том в 1993 г. (в редакции от 21 октября 2016 г. № 433-З), когда законодательно подтвердил пра-
вовые рамки данного взаимодействия и сотрудничества: пациент имеет право на допуск к нему 
священнослужителя при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, а также на 
предоставление условий для отправления религиозных обрядов, если это не нарушает правил 
внутреннего распорядка для пациентов, санитарно-эпидемиологических требований [2, ст. 41]. 
Важным фактором целенаправленного взаимодействия учреждений здравоохранения с 
Белорусской православной церковью является принятая Программа сотрудничества между 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Белорусской православной церковью 
от 26 марта 2004 г. Данная Программа сотрудничества разработана во исполнение ст. 3 Согла-
шения о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью, 
подписанного 12 июня 2003 г., исходя из понимания взаимосвязи духовного и физического 
здоровья человека, необходимости улучшения духовного, психического и физического здоро-
вья белорусского народа, необходимости целенаправленной профилактической работы по вос-
питанию у населения личной ответственности за собственное здоровье. Основной целью про-
граммы является единство действий Министерства здравоохранения и БПЦ в области охраны 
здоровья населения страны. 
К основным направлениям сотрудничества были отнесены следующие пункты: проведе-
ние просветительских мероприятий, направленных на укрепление духовного, психического и 
физического здоровья белорусского народа; создание условий для ознакомления с духовно-
нравственными традициями Белорусской православной церкви медицинских и фармацевтиче-
ских работников; взаимодействие с целью оказания медико-социальной помощи населению; 
оказание медицинской и духовной помощи детям, подросткам, семьям; сотрудничество по во-
просам формирования здорового образа жизни у населения Республики Беларусь; разработка 
системы мероприятий для предотвращения приобщения к наркомании, злоупотребления алко-
голем, курением; осуществление информационно-образовательной деятельности по профилак-
тике ВИЧ-инфекции среди населения республики; оказание социальной и психологической 
поддержки ВИЧ-инфицированным и больным СПИД; создание в установленном законом по-
рядке условий для исполнения православных обрядов в организациях системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь; оказание медицинской и духовной помощи инвалидам 
и иным социально уязвимым группам населения; организация учебных курсов для сестер ми-
лосердия церкви по уходу за больными с выдачей свидетельства сестры милосердия; взаимо-
действие в сфере благотворительности и милосердия [3]. 
Активно продвигается взаимодействие организаций здравоохранения и Белорусской пра-
вославной церкви по вопросам профилактики абортов, ведь с 2011 г. Минздрав организационно 
и информационно поддерживает мероприятия республиканской духовно-просветитель- 
ской программы и одноименного международного благотворительного фонда «Семья – Едине-
ние – Отечество», направленные на формирование в белорусском обществе позитивных жиз-
ненных установок как основы перехода к росту демографического потенциала страны. Сотруд-
ники Центра защиты материнства и семейных ценностей БПЦ и фонда «Семья – Единение – 
Отечество» постоянно проводят встречи с молодежью Минской области, во время которых 
специалисты рассказывают о ценности человеческой жизни, недопустимости абортов, важно-
сти верности в браке [4, с. 114]. 
При реализации Программы сотрудничества между Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь и Белорусской православной церковью на практике осуществляется: уст-
ройство больничных храмов и молитвенных комнат в медицинских учреждениях для организа-
ции церковной жизни православных медицинских работников и пациентов; оказание духовной 
помощи в палатах в виде совершения Таинств, проведения бесед для тяжелых больных, не 
имеющих возможности передвигаться, подготовка больных к принятию Таинств; оказание ма-
териальной помощи нуждающимся людям в приобретении медикаментов и предметов, необхо-
димых в процессе лечения; распространение предметов религиозного назначения; волонтер-
ская, просветительская и миссионерская деятельность. 
Ярким примером взаимодействия является социальная работа Сестричества Милосердия 
при Ефросинии игумении Полоцкой прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», которая охватывает реабилитационную работу детей с особенностями психофизическо-
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го развития и детского церебрального паралича, иппотерапию, мастерские для людей с ограни-
чениями, участие в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и многое другое. 
11 июля 2019 г. в Круглом зале Национальной библиотеки Республики Беларусь состоя-
лось подписание широкого Соглашения о сотрудничестве между Минским областным испол-
нительным комитетом и Минской митрополией Белорусской православной церкви. Также Ко-
митет по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета и Белорусская 
православная церковь на 2019–2022 годы заключили специальную программу сотрудничества 
по вопросам помощи жителям города Минска, страдающим онкологическими заболеваниями. 
Эта программа разработана в соответствии с нормами международного права и зиждется 
на основе Конституции Республики Беларусь, Соглашения о сотрудничестве между Республи-
кой Беларусь и Белорусской православной церковью, Закона Республики Беларусь «О свободе 
совести и религиозных организациях», Программы сотрудничества Минского городского ис-
полнительного комитета и Белорусской православной церкви, Программы сотрудничества Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь и Белорусской православной церкви, иных 
нормативных правовых актов Республики Беларусь. Основной целью программы является 
единство действий Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного ко-
митета и Белорусской православной церкви по поддержке и реабилитации онкологических 
больных г. Минска. Программа призвана помочь людям с онкологическими заболеваниями 
найти внутренние силы, для того чтобы преодолеть изоляцию, страх, чувство обреченности и 
вернуться к активной полноценной жизни. 
Кроме того, реализуются в рамках сотрудничества Соглашения между Государственным 
учреждением «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реаби-
литации», учреждением здравоохранения «11-я городская клиническая больница» и Приходом 
храма Божией Матери «Всецарица» в г. Минске Минской епархии Белорусской православной 
церкви. Соглашения также, как и программа сотрудничества между Комитетом по здравоохра-
нению Минского городского исполнительного комитета и Белорусской православной церко-
вью, определяет основные направления сотрудничества по поддержке онкологических больных 
г. Минска. 
1 января 2021 г. Дом ребенка № 1 г. Минска посетили митрополит Минский и Заславский 
Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, и министр здравоохранения Республики Бела-
русь Д. Пиневич. Визит состоялся в рамках совместного с Минздравом проекта «Дорогой ми-
лосердия – помощь хосписам Беларуси». В Доме ребенка № 1 живут малыши с органическим 
поражением центральной нервной системы и психики. Сейчас здесь находится около 90 воспи-
танников в возрасте до 4 лет. В 2011 г. на базе учреждения появилось отделение паллиативной 
помощи детям. Личная встреча глав БПЦ и Минздрава с маленькими пациентами и медперсо-
налом – финальная часть Республиканской благотворительной акции «В ожидании рождест-
венских чудес». В рамках акции, начиная с ноября, проходил сбор подарков для детей в хоспи-
сах и для маленьких пациентов паллиативных палат. Инициатором акции, которая проходит 
уже четвертый год подряд, стал приход иконы Божией Матери «Всецарица» в городе Минске. 
Подобные благотворительные цепочки акций доброты и сострадания прошли во всех областях 
Беларуси, так, например, в Гомельской области в рамках празднования Рождества Христова 
12 января 2021 г. Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан поздравил с Рождеством 
Христовым подопечных Бывальковской больницы сестринского ухода Лоевского района Го-
мельской области. Помогали поздравить пожилых людей с праздником начальник главного 
управления здравоохранения Гомельского облисполкома Н. Куденьчук, председатель Гомель-
ской областной организации Белорусского Общества Красного Креста А. Смоляк, управляю-
щая делами Гомельского облисполкома Е. Кличковская. Гости подарили пациентам сладкие 
подарки и передали для нужд больницы постельные принадлежности. 
Действует и Соглашение о сотрудничестве между Государственным учреждением «Рес-
публиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» и 
Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Белорус-
ской православной церкви. 4 февраля 2021 г. во Всемирный день борьбы против рака в ча-
совне в честь иконы Божьей Матери «Всецарица» при Минском онкологическом диспансере 
был совершен молебен о здравии иереем Алексием Залицаевым, где присутствовали врачи и 
пациенты. 
В условиях сложной эпидемиологической ситуации приходы Белорусской православной 
церкви продолжают помогать лечебным учреждениям, которые находятся на передовой в борь-
бе с COVID-19. От имени БПЦ медикам были переданы аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, 
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концентраторы кислорода, рециркуляторы воздуха, спецодежда и маски, востребованные ме-
дицинские принадлежности, кофемашины, шла помощь в виде бесплатного горячего питания. 
Неуклонная реализация за последние двадцать лет более десятка постоянных программ 
совместных действий государственных органов управления и Белорусской православной церк-
ви свидетельствует о востребованности духовного и культурно-исторического опыта церкви, 
особенно в сфере социального единения граждан, а соработничество БПЦ с Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь на сегодняшний день осуществляется в полной мере, 
независимо от сложной эпидемиологической обстановки. 
Выступая на VI Всебелорусском народном собрании, митрополит Минский и Заславский 
Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси подчеркнул, что «Православная церковь призва-
на служить Богу и людям. В этом ее основное предназначение. И мы будем стремиться про-
должать это служение в самых добрых традициях». Также предстоятель БПЦ высказал слова 
уважения тем усилиям, которые предпринимает государство для преодоления эпидемии 
COVID-19, обеспечения устойчивости экономики, сохранения мира и спокойствия в обществе 
через достижение согласия и внутреннего единства нашего народа [5]. Таким образом, не влияя 
прямо на политическое развитие страны, церковь направляет формирование убеждений и цен-
ностей граждан, особенно, молодежи, на путь христианского милосердия, трудолюбия и миро-
творчества, демонстрируя практический позитивный опыт реализации христианской религиоз-
ной доктрины и содействуя возвышению общественной нравственности. 
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